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Примітки:
[1] Тут йдеться про події ІІ Всеукраїнського Православного Церковного
Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р., коли було усунуто митрополита Василя
Липківського від керування УАПЦ і обрано Гайсинського єпископа Миколу
Борецького.
[2] Сам Василь Липківський в своїх творах, які написав за період після ІІ
Всеукраїнського  Православного  Церковного  Собору  УАПЦ  1927 р.  і  до
1937 р.,  заперечує будь-які зв’язки з колишніми діячами УАПЦ, оскільки після
його усунення від церковного служіння майже ніхто його не відвідував. Див.
докл.: Митрополит Василь Липківський. Історія Української Православної
Церкви. Розділ VІІ: Відродження Української Церкви. – Вінніпег: Вид. накла-
дом фундації Івана Грищука, 1961. – 181 с.; Митрополит Василь Липківсь-
кий. Листи (1933–1937). – Торонто: Вид. Укр. Православного Братства ім. -
Митрополита Василя Липківського, З.Д.А., 1980. – 167 с.
№ 178
Винувальний висновок по звинуваченню
Василя Липківського від 20 листопада 1937 р.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По делу, по обвинению Липковского Василия Кон-
стантиновича, по ст.ст. 54-10, 54-11 УК УССР.
ІV Отделом УГБ НКВД УССР ликвидирована националистическая фа-
шистская организация украинских церковников, ставившая своей целью от-
торжение Украины от СССР и создание самостоятельного государства фа-
шистского типа.
Произведенным  следствием установлено,  что одним из руководителей
этой организации являлся бывший митрополит украинской автокефальной
церкви Василий Константинович ЛИПКОВСКИЙ. Арестованные участники
центра указанной организации архиепископы МИХНОВСКИЙ и САМБОР-
СКИЙ показали, что этот центр был создан ими по прямому заданию ЛИП-
КОВСКОГО.
По тем же показаниям, ЛИПКОВСКИЙ поручил участникам центра го-
товить кадры для вооруженного восстания против советской власти в случае
войны с СССР.
Арестованный архиепископ МАЛЮШКЕВИЧ показал, что Липковский
принимал активное участие в антисоветской националистической организа-
ции СВУ, ликвидированной в 1929–30 гг.
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ЛИПКОВСКИЙ лично руководил компанией  за возрождение национа-
листической автокефальной церкви.
ЛИПКОВСКИЙ поддерживал связь с украинскими церковниками, нахо-
дящимися в  эмиграции, посылал им  информацию  о положении церкви  на
Украине, за что периодически получал денежные переводы из заграницы.
В силу вышеуказанного —
ЛИПКОВСКИЙ Василий Константинович, 1894 г[ода] рожд[ения], жи-
тель  г. Киева,  украинец, быв[ший] митрополит украинской  автокефальной
церкви, гражд[анин] СССР, —
Обвиняется в том, что он
1. Являлся одним из руководителей националистической фашистской орга-
низации украинских церковников;
2. Проводил активную антисоветскую работу;
3. Был связан с заграничными эмигрантскими кругами и посылал им анти-
советскую информацию.
Признал только,  что он был организатором сбора подписей  за  восста-
новление украинских церквей и поддерживал связь с украинскими еписко-
пами, находящимися в эмиграции.
Уличается показаниями арестованных САМБОРСКОГО, МИХНОВСКО-
ГО, МАЛЮШКЕВИЧА, КАРАБИНЕВИЧА.
На основании изложенного
ПОСТАНОВИЛ:
Дело на ЛИПКОВСКОГО Василия Константиновича направить на рас-
смотрение Особой Тройки при Киевском Облуправлении НКВД.
Справка: ЛИПКОВСКИЙ Василий Константинович содержится под стра-
жей в Киевской тюрьме и с его числа перечисляется за Киевским Облуправ-
лением НКВД.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 9 ОТДЕЛЕНИЯ ІV ОТДЕЛА
УГБ НКВД УССР
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ         ГОЛЬДФАРБ
«УТВЕРЖДАЮ»:
НАЧАЛЬНИК ІV ОТДЕЛА
УГБ НКВД УССР
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХАТЕНЕВЕР1
ЦДАГО України, спр. № 65685-ФП, арк. 87–89.
Оригінал. Машинопис.
1 На документі резолюція: «С направлением дела согласен. Вр. Нач[альника] отдела
по спецделам прокур[ор] УССР. Подпись неразборчивая. 20/ХІ-[19]37 г.».
